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บทคัดยอ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงสาเหตุ พฤติกรรม รวมท้ังแนวทางในการใหความชวยเหลือ 
ปองกัน และแกไขวัยรุนท่ีมีพฤติกรรมแขงรถจักรยานยนตบนถนนสาธารณะในยามวิกาล โดยการศึกษารายกรณี กลุม
ตัวอยางเปนวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 5 คน ท่ีมีพฤติกรรมแขงรถจักรยานยนตบนถนนสาธารณะในยาม
วิกาล ไดแก แบบสอบถาม การสัมภาษณเชิงลึก บันทึกประจําวัน อัตชีวประวัติ และแบบทดสอบบุคลิกภาพ ภายหลัง
การเก็บขอมูล ผูวิจัยไดทําการวิเคราะห สังเคราะห แปลความหมาย และสรุปผลการศึกษา ผลการศึกษาสรุปไดดังน้ี 
สาเหตุท่ีทําใหวัยรุนมีพฤติกรรมแขงรถจักรยานยนตบนถนนสาธารณะในยามวิกาลทั้ง 5 คน สามารถสรุปไดดังน้ี 
สาเหตุจากตนเองเกิดจากบุคลิกภาพท่ีมีลักษณะขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ยึดตนเองเปนศูนยกลาง กาวราว ด้ือเงียบ 
อีกท้ังยังเกิดจากความตองการเอาชนะ ตองการหลีกหนีการเผชิญความเครียด ตองการยอมรับจากเพื่อน ตองการ
อิสระจากการถูกควบคุม และการใชเวลาวางไมเปนประโยชน สาเหตุจากครอบครัวเกิดจากสภาพครอบครัวแตกแยก 
หยาราง การอบรมเล้ียงดูไมเหมาะสม ไดแก เล้ียงดูแบบปลอยปละละเลย แบบตามใจ ใชอํานาจในการอบรมส่ังสอน 
และขาดความอบอุน สาเหตุจากส่ิงแวดลอม: เกิดจากอิทธิพลของกลุมเพื่อน การคบเพื่อนท่ีมีพฤติกรรมแขง
รถจักรยานยนตบนถนนสาธารณะเหมือนกัน อีกท้ังแหลงท่ีอยูอาศัยและสถานศึกษาอยูใกลกับแหลงชุมชนท่ีมีการแขง
รถจักรยานยนตบนถนนสาธารณะในยามวิกาลเปนประจํา ผลจากการชวยเหลือ กลุมตัวอยางท่ีไดรับการศึกษาท้ัง 5 
คน โดยวิธีการใหคําปรึกษาแบบรายบุคคล หลังจากใหคําปรึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความเขาใจตนเองมากขึ้น 
ตลอดจนมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาตนเองไปในทิศทางท่ีดี เชน เห็นคุณคาในตนเอง เห็นอกเห็นใจผูอื่น และรูจัก
การใชเวลาวางเปนประโยชนมากขึ้น   
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to study causes behavior include intervention strategy for 
prevention, and strategy for intervention, prevention and correction of adolescent behavior of motorcycle 
racing on public road at night. The subjects consisted of 5 adolescents. The research instrument for data 
collecting was a questionnaire, a personality test diary record autobiography and indebt interview. The 
collecting data was analyzed, synthesized, interpreted and summarized. The research findings were as 
follow: The causes of motorcycle racing behavior of adolescent consisted of 3 aspects: self, family and 
environment. Causes from self: Personality characteristics with lacking of confidence, self-centered, 
aggressiveness, passive spending aggressive, avoiding stress confrontation, peer accepting, need for 
freedom and unuseful leisure. Causes from family: Broken family, divorce, inappropriate rearing including 
neglecting, indulgence, overcoming and lacking of warmth. Causes from Environment: Influence of peer 
group, interacting with motorcycle gangster, living areas and schools location closed to motorcycle racing 
areas. Results from Intervention: Individual counseling for 5 adolescents was applied to help in changing 
their behavior. After counseling, they understood themselves better, starting to change and develop their 
behavior in positive direction, such as, realizing self worth, increasing empathy, and spending more useful 
leisure. 
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บทนํา 
ในปจจุบันน้ีพฤติกรรมที่เปนปญหาของวัยรุน 
ได รับความสนใจมากข้ึน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวามี
พฤติกรรมท่ีเปนปญหาของวัยรุนเพิ่มมากข้ึน พฤติกรรม
ท่ีเปนปญหาประเภทหน่ึง และกําลังเปนท่ีนิยมของกลุม
วัยรุนอยูในขณะน้ีคือการแขงขันรถจักรยานยนตบน
ถนนสาธารณะของ “แกงจักรยานยนตวัยรุน” ซึ่ง
สามารถพบเห็นไดตามทองถนนยามกลางคืนท้ังในเขต
กรุงเทพมหานครหรือตางจังหวัด วิลาสินี แดงมะแจง 
(วิณี ชิดเชิดวงศ. 2553: 18; อางอิงจาก วิลาสินี แดงมะ
แจง. 2545: 92)  กลาวถึง การเลนการพนันหรือกีฬา
โลดโผนอันตรายหรือมอเตอรไซดผาดโผน ซึ่งกอใหเกิด
ปญหาตามมา จะสังเกตไดจากขางในหนังสือพิมพ 
โทรทัศนท่ีนําเสนอขาวการแขงขันรถจักรยานยนตบน
ถนนสาธารณะของ “แกงจักรยานยนตวัยรุน” น้ันเปน
ปญหาสังคมท่ีกระทํากันเปดเผย ไมเกรงกลัวตอกฎ 
ระเบียบขอบังคับของสังคม สรางความเดือดรอน
รําคาญใหกับผูใชรถใชถนน รวมถึงผู ท่ีพักอาศัยอยู
บริเวณทองถนนดวย กอใหเกิดความไมเปนระเบียบ
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เ รียบรอยในสังคม  เกิดความเสียหายท้ังชีวิตและ
ทรัพยสินท้ังของตนเองและผูอื่น   
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
กับพฤติกรรมท่ีเปนปญหาของวัยรุน พบวามีปจจัยท่ี
เก่ียวของกับพฤติกรรมท่ีเปนปญหาของวัยรุนอยูหลาย
ปจจัย ไดแก ปจจัยเก่ียวกับตนเอง ประกอบดวย เชาวน
ปญญา เชาวนอารมณ บุคลิกภาพ การใชเวลาวาง 
ปจจัยเก่ียวกับครอบครัว ประกอบดวย การอบรมเลี้ยง
ดู สัมพันธภาพในครอบครัว ปจจัยเก่ียวกับส่ิงแวดลอม 
ประกอบดวยเพื่อน ชุมชน ส่ือมวลชน เปนตน (ชัญญา 
อภิปาลกุล. 2542: 33) สอดคลองกับ (สมชาย ธีรนนท. 
2550: 18-19) กลาววา อาจเรียกไดวาเปนธรรมชาติ
ของมนุษยทุกคนเมื่ออยูในชวงของการเปนวัยรุน ก็ยอม
จะตองมีความคึกคะนอง ตองการท่ีจะแสดงความสามารถ
เหนือผูอื่น ตองการทําตัวใหเดนและเปนท่ีสนใจของเพศ
ตรงขาม จึงพยายามดัดแปลงแตงเติมสวนตางๆ ของ
รถจักรยานยนตใหมีสีสันสวยงามและมีความเรงสูง 
แลวนําไปทําการแขงขันเพื่อชัยชนะประการท่ี 1 สาเหตุ
จากตัววัยรุนเอง ซึ่งประกอบดวยพันธุกรรม บุคลิกภาพ 
อุปนิสัย  คานิยมท่ียึดถือ  ความรู สึกภายในจิตใจ  
สติปญญา และการศึกษา เปนตน ประการท่ี 2 สาเหตุ
จากครอบครัว  เชน  การอบรมเ ล้ียงดูของพอแม 
ผูปกครอง ฐานะทางเศรษฐกิจทางครอบครัว และ
สภาพครอบครัวทีไมราบร่ืน  เด็กจึงไปหาส่ิงชดเชยนอก
บาน ซึ่งอาจจะถูกชักจูงไปในทางที่ไมดีและเปนผลให
เด็กและเยาวชนกระทําผิดกฎหมาย  ประการท่ี 3 
สาเหตุทางสังคม ซึ่งรวมถึงสภาพแวดลอมตางๆ ทาง
สังคม เชน การชักจูงจากเพื่อนฝูง การติดยาเสพยติด 
อิทธิพลจากสื่อมวลชนบางประเภท  ตลอดจนสภาพ
ความเปนอยูชุมชน และโรงเรียนลวนมีอิทธิพลสงผลให
เด็กละเยาวชนกระทําผิดกฎหมายหรืออาชญากรรม 
ปญหาเหลา น้ี เปนปญหาสําคัญของประเทศตอง
สูญเสียกําลังคน กําลังทรัพย หรืองบประมาณของ
แผนดินมหาศาล เพื่อปองกันและปราบปรามเพิ่มมาก
ขึ้นทุกป   
จากสภาพปญหาดังท่ีกลาวมาขางตนสงผล
ตอวัยรุนในทุกดานโดยเฉพาะเร่ืองการศึกษา การแขง
รถจักรยานยนตในยามวิกาลของวัยรุนน้ันเปนปญหา
สําคัญท่ีมีผลกระทบตอระบบในสังคมและเปนอุปสรรค
ตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  กอใหเกิดผลเสียหาย
ตามมาอยางมาก เน่ืองจากผูวิจัยไดศึกษาทางดาน
จิตวิทยาการแนะแนวจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
พฤติกรรมของแกงจักรยานยนตวัยรุน เพื่อหาสาเหตุอัน
จะเปนแนวทางในการ ท่ีจะแกปญหาใหวัย รุนมี
พฤติกรรม ท่ี เหมาะสมข้ึน  จึง นําความรู เ ก่ียวกับ
การศึกษารายกรณี(Case Study) มาเปนแนวทางใน
การศึกษาและชวยเหลือใหวัยรุนปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
และมีพฤติกรรมอันพึงประสงคของสังคม สามารถ
ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตตอไป   
ดั ง น้ัน ผู วิ จั ยซึ่ งมีความสนใจ ท่ีจะ ศึกษา
เก่ียวกับพฤติกรรมของแกงจักรยานยนตวัยรุน เพื่อท่ีจะ
อธิบายว าสา เหตุ อะ ไ ร ท่ี ทํ า ให วั ย รุ น น้ันมาแข ง
รถจักรยานยนตในยามวิกาล  โดยศึกษากับกลุมวัยรุน
กลุมหน่ึงท่ีมีพฤติกรรมแขงรถจักรยานยนตในยาม
วิกาลท่ีใหความรวมมือในการศึกษา ซึ่งจะทําใหได
ขอมูลท่ีเปนจริงและเปนประโยชนในการประเมินและ
วิเคราะหผลในลําดับตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อศึกษาสาเหตุ  และพฤติกรรมการแขง
รถจักรยานยนตบนถนนสาธารณะในตอนกลางคืนของ
วัยรุน และแนวทางในการชวยเหลือ   
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การเกิดพฤติกรรมแกงจักรยานยนตวัยรุน มี
กระบวนการท่ีซับซอนอยางย่ิง และมีปจจัยหลาย
ประการเขามาเก่ียวของ  ซึ่งยังไมมีทฤษฎีใดอธิบายได
อยางสมบูรณ ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูวิจัยไดใชแนวคิด
พฤติกรรมท่ีเปนปญหาของวัยรุน(Problem behavior) 
แนวคิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน(Deviant behavior) 
แนวคิดพฤติกรรมเสี่ยง (Risk behavior) และเอกสารท่ี
เ ก่ียวกับการกระทําผิดของวัย รุน  เพื่อใชอธิบาย
ปรากฏการณท่ีเกิดขึ้น โดยมุงศึกษาการเกิดขึ้น ความ
เปนมาของพฤติกรรมของแกงจักรยานยนตวัยรุนต้ังแต
ดานตนเอง (Personal) ครอบครัว (Family) และบริบท
ทางส่ิงแวดลอม (Environments) ของกลุมตัวอยางท้ัง 
5 คน แลวนําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะห สังเคราะห 
และสรุปผล เพื่อใหไดมาถึงสาเหตุการแขงรถจักรยานยนต
บนถนนสาธารณะในยามวิกาลของวัยรุนเพื่อจะนํามา
เปนขอสรุปท่ีจะชวยใหเกิดความเขาใจมากขึ้น และ
นําไปเปนแนวทางในการชวยเหลือและปองกันการแขง
รถจักรยานยนตบนถนนสาธารณะในตอนกลางคืน อีก
ท้ังยั งสามารถสามารถนําไปเปนกรณีศึกษาแก
หนวยงาน และบุคลากรที่เก่ียวของซึ่งจะนําไปใชเปน
ประโยชนตอไป   
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ัง
น้ี มีกลุมผูใหขอมูลสําคัญ (Key informant) เปนแกง
จักรยานยนตวัยรุน ท่ีมีพฤติกรรมแขงรถจักรยานยนต
บนถนนสาธารณะในยามวิกาลจํานวน 5 คน โดยใช
เทคนิคการเลือกกลุมตัวอยางแบบบอกตอ (Snowball 
sampling) ในการเลือกกลุมตัวอยางสําหรับใชในการ
วิ จั ยค ร้ั ง น้ี  โดยมี เกณฑการคัด เ ลือก ผู ให ข อมู ล
ดังตอไปน้ี (กัลยา วานิชยบัญชา. 2549: 25) 
1. เพศชาย 
2. อายุระหวาง 17-23 ป 
3. รวมกลุมกันเพื่อแขงรถจักรยานยนตใน
ยามวิกาล 
4. ขับรถจักรยานยนตดวยความเร็วสูง 
5. มีพฤติกรรมขับรถจักรยานยนตคึกคะนอง
และโลดโผน 
6. ทําการดัดแปลงรถจักรยานยนตใหเสียงดัง
หรือวิ่งไดเร็วข้ึน  
7. มีความสมัครใจท่ีจะเปนผูใหขอมูล 
     
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยใชการศึกษารายกรณี 
(Case study) โดยมีเทคนิคท่ีนํามาใชในการวิจัย
ดังตอไปน้ี 
1. แบบสอบถาม ไดแก แบบสอบถามขอมูล
สวนบุคคล 
2. แบบสัมภาษณ  ไดแก  แบบสัมภาษณ
ขอมูลดานบุคคล แบบสัมภาษณขอมูลดานครอบครัว 
แบบสัมภาษณขอมูลดานส่ิงแวดลอม  และแบบ
สัมภาษณขอมูลเพิ่มเติมท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมแขง
รถจักรยานยนตบนถนนสาธารณะในยามวิกาล 
3. แบบทดสอบ ไดแก แบบทดสอบบุคลิกภาพ  
3.1 แบบทดสอบวาดภาพคน (Draw a 
Person Expressive Test) 
3.2 แบบทดสอบวาดภาพบาน ตนไม คน 
(Kinetic House Tree Person Test) 
4. อัตชีวประวัติ 
5. บันทึกประจําวัน 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผู วิจัย นําแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล 
แบบทดสอบบุคลิกภาพไปเก็บรวบรวมขอมูลดวย
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ตนเองกับกลุมตัวอยาง และทําการสัมภาษณกลุม
ตัวอยางท้ัง 5 คน ดวยตนเอง 
 
การวิเคราะหขอมูล 
เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาราย
กรณี โดยใชเคร่ืองมือดังท่ีกลาวมาขางตน ดังน้ันผูวิจัย
จึงรวบรวมขอมูลแลวนํามาทําการวิเคราะห สังเคราะห 
และสรุปผล ซึ่งผูวิจัยทําการรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
อยางละเอียดทุกข้ันตอน โดยใชแบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ  และแบบทดสอบ การวิเคราะหขอมูลใน
การศึกษาค ร้ัง น้ีจึ ง เปนการนําขอมูล ท่ี ไดจาการ
สัมภาษณมาตีความ สรุปหาขอเท็จจริง และเขียน
รายงานผลการวิจัยเปนรายบุคคลและ สรุปภาพรวมท้ัง 
5 คน ต้ังแตภูมิหลังทางดานตนเอง ครอบครัว และ
สังคม รวมถึงสาเหตุในการแขงขันรถจักรยานยนตบน
ถนนสาธารณะในยามวิกาลของกลุมตัวอยางแตละคน 
  
ผลการวิจัย 
จากการศึกษาพบวา สาเหตุในการแขงขัน
รถจักรยานยนตบนถนนสาธารณะในยามวิกาล น้ันเกิด
จากปจจัยหลายดาน ไดแก ดานบุคคล ดานครอบครัว 
ดานเพื่อน ดานส่ิงแวดลอม ปจจัยเหลาน้ีลวนเชื่อมโยง
และสงผลตอวัยรุน ดังตอไปน้ี 
ประเด็นท่ี 1 สาเหตุดานบุคคล จากการศึกษา 
พบวา กลุมตัวอยางท้ัง 5 คน เรียนไมสําเร็จ ออกจาก
โรงเรียนกลางคัน  หรือไมมีงานทําเปนหลักแหลง
แนนอนน้ัน และจากบุคลิกภาพของแกงจักรยานยนต
วัยรุนท้ัง 5 คนน้ัน เปนคนชอบความต่ืนเตน ความทา
ทาย ตองการยอมรับจากสังคมและกลุมเพื่อน อีกท้ัง
ลักษณะใจรอน มีแนวโนมมองโลกในแงราย มีแนวโนม
ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง คลอยตามคนอื่นไดงาย 
อยากรูอยากลอง มีแนวโนมกาวราว และตองการความ
เปนอิสระ ไมตองการถูกบังคับ   
ประเด็นท่ี 2 สาเหตุดานครอบครัว จาก
การศึกษา พบวา พอ แมของกลุมตัวอยางไมคอยมี
เวลาเอาใจใสลูก บางครอบครัวก็มีสภาพเปนครอบครัว
แตกแยก หยาราง หรือเสียเสียชีวิต และมีการอบรม
เล้ียงดูอยางไมถูกตอง  
ประเด็นท่ี 3 สาเหตุทางดานส่ิงแวดลอม   
3.1 สาเหตุดานเพ่ือน จากการศึกษา 
พบวา กลุมตัวอยางมีการคบเพื่อนท่ีมีพฤติกรรมแขงขัน
รถจักรยานยนตบนถนนสาธารณะในเวลากลางคืน 
3.2 สาเหตุดานโรงเรียน จากการศึกษา 
พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนะคติเก่ียวกับโรงเรียนท่ีไมดี 
ไมชอบอาจารยท่ีชอบดุดาวาตี ไมไดรับการเอาใจใสท่ีดี
พอ เบื่อการเรียน หรือแมกระท่ังครอบครัวขาดปจจัยท่ี
จะสงเสียลูกใหไดรับการศึกษา บางคนก็โดนไลออก
เน่ืองจากเวลาเรียนไมพอ บางคนก็ออกมาเองดวย
เหตุผลท่ีวาข้ีเกียจเรียน บางคนก็ตองออกมาเพราะวา
ตองออกมาชวยทางบานประกอบอาชีพ 
3.3 สาเหตุดานดานชุมชน จากการศึกษา 
พบวา ชุมชนที่กลุมตัวอยางไดอยูอาศัยน้ันเปนชุมชน
แออั ด  และอยู ใ กล กั บ สถาน ท่ี ท่ี ใ ช ใ นกา รแข ง
รถจักรยานยนตบนถนนสาธารณะ 
3.4 สาเหตุดานดานส่ือ จากการศึกษา 
พบวา  กลุมตัวอยางใช เวลาวางในการดูรายการ
โทรทัศนเก่ียวกับการแขงขันรถจักรยานยนต  
การใหความชวยเหลือ ปองกัน และแกไข 
วัย รุน ท่ีมีพฤติกรรมแขงรถจักรยานยนตบนถนน
สาธารณะในยามวิกาลท้ัง 5 คน ไดรับการชวยเหลือ
โดยการใหคําปรึกษารายบุคคล หลังจากใหคําปรึกษา
พบวา  กลุมตัวอยางมีความเขาใจตนเองมากข้ึน 
ตลอดจนมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาตนเองไปใน
ทิศทางท่ีดี เชน เห็นคุณคาในตนเอง เห็นอกเห็นใจผูอื่น 
และใชเวลาวางใหเปนประโยชน  
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาพฤติกรรมของแกงจักรยานยนต
วัยรุน ท้ัง 5 คน สามารถอภิปลายผลถึงสาเหตุการแขง
รถจักรยานยนตบนถนนสาธารณะในยามวิกาลได
ดังตอไปน้ี 
ประเด็นท่ี 1 สาเหตุดานบุคคล เปนปจจัยท่ี
เก่ียวของกับพฤติกรรมการแขงรถจักรยานยนตบนถนน
สาธารณะในเวลากลางคืนของวัยรุน โดยผลจาก
การศึกษา พบวา กลุมตัวอยางท้ัง 5 คน เรียนไมสําเร็จ 
ออกจากโรงเรียนกลางคัน หรือไมมีงานทําเปนหลัก
แหลงแนนอนน้ัน ทําใหมีเวลาวางมาก ประกอบกับ
ครอบครัวก็ไมมีเวลาเอาใจใสดูแล วัยรุนจึงตองหา
ทางออกดวยตนเอง เปนบริบทการดําเนินชีวิตอัน
สําคัญท่ีทําใหพวกเขาใชเวลาวางในการรวมกลุมและ
เกิดแกงจักรยานยนตวัยรุน กอความเดือดรอนใหกับ
ตนเองและ สังคม  และจากบุค ลิกภาพของแก ง
จักรยานยนตวัยรุนท้ัง 5 คนน้ัน เปนคนชอบความ
ต่ืนเตน ความทาทาย ตองการยอมรับจากสังคมและ
กลุมเพื่อน อีกท้ังลักษณะใจรอน มีแนวโนมมองโลกใน
แงราย มีแนวโนมขาดความเชื่อมั่นในตนเอง คลอยตาม
คนอื่นไดงาย อยากรูอยากลอง มีแนวโนมกาวราว และ
ตองการความเปนอิสระ ไมตองการถูกบังคับ จากการ
ดําเนินชีวิตของกลุมตัวอยางท้ัง 5 คน และจาก
บุคลิกภาพสวนตัวท่ีไมเหมาะสมทําใหอาจถูกชักจูงไป
ในทางที่ไมเหมาะสมไดงาย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของ ศรีเรือน  แกวกังวาน (2549: 360) ท่ีกลาวไว
เก่ียวกับทฤษฏีพัฒนาการวัยรุนวา วัยรุนตองการเปน
อิสระ เปนตัวของตัวเอง ไมตองอยูใตคําส่ัง คําบังคับ
ของผูใด โดยเฉพาะบุคคลผูมีอํานาจหรือผูท่ีสูงวัยกวา 
รวมท้ังพอแม ผูปกครอง เพราะวัยรุนเชื่อวาลักษณะท่ี
เปนเคร่ืองหมายของความเปนผูใหญคือความเปนอิสระ
จากผูมีอํานาจเหนือตน ทําใหถูกชักชวนไปในทางที่ไม
พึงประสงคได ดังท่ี พัชรินทร สิมทะราช (2554: 14) ได
อธิบายถึง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงของ
วัยรุน ไดแก ความเชื่อและคานิยม จากพัฒนาการ
ทางดานจิตสังคมของวัยรุนท่ีมักมีการแสวงหาความ
เปนตัวของตัวเองและตองการเปนท่ียอมรับในกลุม
เพื่อน ทําใหวัยน้ีงายตอการถูกชักจูงใหทํากิจกรรมท่ี
เห็นวาตนเองเปนท่ียอมรับมากข้ึนในกลุมเพื่อน ซึ่งมี
การพบวา วัยรุนมักมีพฤติกรรม เชน การแตงกาย ชอบ
แนวดนตรี  นักแสดงห รือ เพื่ อนชาย ท่ีมี ลักษณะ
คลายคลึงกัน สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูทาง
ปญญาสังคมของแบนดูรา (Bandura .1977: 212) ท่ี
กลาววา วัยรุนอยูในชวงของการเปล่ียนแปลงท้ังทาง
รางกาย อารมณ และสติปญญา อีกท้ังเปนวัยท่ีไมใชท้ัง
เด็กท้ังผูใหญ ทําใหเกิดความสับสน นําไปสูภาวการณ
ปองกันตนเองและเพื่อเปนการปลดปลอยภาวะความ
ตึงเครียดท่ีเกิดขึ้นภายในจิตใจ โดยทําใหวัยรุนกัน
ตนเองออกมาจากครอบครัวสงผลใหเกิดความอางวาง
และโดดเดี่ยวประกอบกับภาวะทางอารมณท่ีออนไหว
งายวัยรุนจึงแสดงพฤติกรรมท่ีกาวราวออกมา  
ประเด็นท่ี 2 สาเหตุดานครอบครัว เปนปจจัยท่ี
เก่ียวของกับพฤติกรรมการแขงรถจักรยานยนตบนถนน
สาธารณะในเวลากลางคืนของวัยรุน โดยผลจาก
การศึกษา พบวา พอ แมของกลุมตัวอยางไมคอยมี
เวลาเอาใจใสลูก ทําใหลูกตองออกไปทํากิจกรรม
ภายนอกและชวยเหลือตนเองอยางผิดๆ ไดแก ไปมั่ว
สุมอยูรานสนุกเกอร รับจางเลนการพนัน และถูกจับได
หรือทําซ้ําจนกลายเปนนิสัย บางครอบครัวก็มีสภาพ
เปนครอบครัวแตกแยก การท่ีพอแมไมไดอยูดวยกัน 
การแยกกันอยู การหยาราง หรือการเสียเสียชีวิต สงผล
ใหเด็กวัยรุนขาดความอบอุน ขาดการดูแลเอาใจใส
อยางเหมาะสม จึงหันเหไปสูหนทางท่ีเส่ือมเสียไดงาย 
แมวาบางครอบครัวอาจมีพอแมอยูพรอมหนา แตพอ
แมไมมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน ทะเลาะเบาะแวงกันอยู
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เสมอ มีการอบรมเลี้ยงดูอยางไมถูกตอง บางครอบครัว
อาจเขมงวดเกินไปจนลูกมีพฤติกรรมตอตาน รูสึกวา
ตนเองถูกควบคุม ไมมีอิสระ ตองการหาทางออกใหกับ
ตนเอง โดยการไปแขงรถจักรยานยนต เพราะทําให
วัย รุน รู สึกมีความอิสระ  ไมมีใครมาควบคุม  บาง
ครอบครัวก็ตามใจมากเกินไปจนลูกเปนคนเห็นแกตัว 
ไมมีความอดทนและไมมีความรับผิดชอบ ถูกชักจูงได
งาย รวมท้ังพอ แมก็เปนตัวอยางท่ีไมดีและกระทําผิด
ศีลธรรมเสียเอง ทําใหวัยรุนนําไปปฏิบัติตามได ใน
ขั้นตอนน้ีสวนใหญเด็กวัยรุนเ ร่ิมจากปญหาเพียง
เล็กนอยท่ีเกิดขึ้นในครอบครัว และเร่ิมกอตัวเปนปญหา
ท่ีใหญขึ้น เน่ืองจากปญหาไมไดรับการแกไข ส่ังสมจน
ยากเกินท่ีจะปรับตัวเขามาหากัน เมื่อเด็กไมมีท่ีปรึกษา 
ไมมีทางออก เด็กจึงตองหันไปปรึกษากับคนท่ีเขา
สามารถพูดคุยเขาใจเขาในทุกเ ร่ือง  ใหกํา ลังใจ 
ปลอบใจเขา ซึ่งสาเหตุน้ีทําใหเขาคิดวาครอบครัวเปน
คนอื่นสําหรับพวกเขา ความไมเขาใจระหวางเด็กวัยรุน
กับบุคคลในครอบครัวทําใหเด็กวัยรุนเดินไปในทางท่ีไม
ถูก ปรึกษากับคนท่ีไมมีความเหมาะสมกับการให
คําปรึกษาในการดําเนินชีวิต บางครั้งอาจถูกชักจูงไป
ในทางท่ีไมเหมาะสม ไมถูกตอง โดยท่ีไมมีผูคอยชี้แนะ
แนวทางท่ีถูกตองเน่ืองจากเด็กไมกลาพูด ไมกลาบอก
ความจริงกับผูปกครอง จนเมื่อปญหาลุกลามใหญโต
แลวพอแมผูปกครองจะเปนคนท่ีทราบปญหาเปนคน
สุดทาย  จนปญหาน้ันไมสามารถแกไขไดแลวหรือถา
แกไขไดก็เปนปญหาท่ีใหญ จนเด็กวัยรุนไมสามารถ
แกไขปญหาไดดวยตนเอง เปนปญหาท่ีส่ังสมกันมาเปน
ระยะเวลาท่ียาวนาน สถานภาพของครอบครัวเปนสวน
ท่ีสําคัญท่ีสงผลตอพฤติกรรมของเด็กวัยรุนจากกลุม
ตัวอยางทําให เห็นวาการท่ีเด็กวัยรุนอยู ในสภาพ
ครอบครัวท่ีแตกแยก มีบิดา มารดาเลี้ยงทําใหเกิด
ปญหาขัดแย งขึ้นในครอบครัว  แรงผลักดันจาก
ครอบครัวไมสมบูรณ  สภาพแวดลอมภายในบานไมได
ส ง เส ริมให เ ด็กวัย รุนมีความผูกพันกับบาน  และ
ครอบครัวมีสวนผลักดันใหเด็กวัยรุนหนีออกจากบานไป
อยูนอกบาน ดังท่ีโสภา ชปลมันน (2550: 35) ท่ีพบวา
ความแตกแยกของครอบครัวอันเกิดจากการหยาราง 
แยกกันอยูของบิดามารดา ซึ่งมีผลกระทบตอจิตใจเด็ก 
สอดคลองกับ ซัทเธอรแลนด และเครซี่ (Sutherland 
and Cressey. 1955: 125) ไดเสนอวาครอบครัวอาจ
กอใหเกิดปญหาการกระทําผิดได โดยผานกระบวนการ
ซึ่งเก่ียวพันซึ่งกันและกันดังตอไปน้ี 1. ในครอบครัวมี
ตัวอยางไมดี ทําใหเด็กไดเรียนรูส่ิงเหลาน้ีท้ังทางตรง
และทางออม กอใหเกิดทัศนคติ คานิยม หรือแบบแผน
ความประพฤติท่ีไมดีได 2. ชั้นสังคมทางครอบครัวและ
ถิ่นท่ีอยูอาศัยของครอบครัวจะเปนเคร่ืองกําหนดอัตรา
การกระทําผิดของเด็ก กลาวคือ เด็กท่ีอยูในถิ่นท่ีเปน
พาลเกเร มีกิจกรรมไปในทางละเมิดกฎหมาย มีโอกาส
คบเพื่อนเสเพล จะมีอัตราการกระทําผิดมากกวาเด็กท่ี
อาศัยอยูในถิ่นท่ีไมคอยมีปญหาทางสังคม 3. ถา
ภายในครอบครัวไมราบร่ืน ไมเปนสุข ไมนาอยู เด็กๆ ก็
จะออกไปหาส่ิงชดเชยทดแทนนอกบาน ซึ่งถาเด็กไปถูก
เพื่อนเกเรชักจู ง  โนมนาวใหกระทําผิด  เ ด็กก็จะ
กลายเปนเด็กเกเรไปได 4. ครอบครัวเพิกเฉยหรือไม
สามารถอบรมส่ังสอนใหเด็กเคารพตอกฎหมายหรือ
ปกปองเด็กมากเกินไป ทําใหเด็กไดใจ ทําอะไรตามใจ
ตนเองและไมคุนเคยกับกฎเกณฑของสังคม ทําใหเด็ก
กลายสภาพเปนเด็กกาวราวหรือเปนเด็กเกเรไปในท่ีสุด 
อีกท้ังแชฟเฟอร และคุนดตัน (Schafer and Kundton. 
1970: 227) ไดกลาวถึงครอบครัวซึ่งเปนผลทําใหเด็ก
และวัยรุนกระทําผิด โดยสรุปวาบานเปนส่ิงแวดลอม
เบื้องตนท่ีจะชวยสงเสริมอุปนิสัยความคิดสรางสรรค
และบุคลิกภาพของเด็ก พฤติกรรมของเด็กสวนใหญ
เปนผลท่ีไดรับมาจากการอบรมเล้ียงดูภายในบาน เด็ก
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และวัยรุนท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีความสุข บิดามารดามี
ความรักใครสนิทสนมกัน มีความหวงใยในบุตรและเปน
แบบอยางท่ีดีใหแกบุตร เด็กจะพูดจาดวยความสุภาพ
ออนโยน มีจิตใจเอื้อเฟอเผ่ือแผ แตในทางตรงกันขาม
ครอบครัวท่ีไมมีความสุข บิดามารดาทะเลาะวิวาทกัน
อยูเสมอ เด็กจะมีบุคลิกภาพท่ีกาวราว พูดจาหยาบคาย 
ชอบทะเลาะวิวาท ต้ังตัวเปนกลุมแกงอันธพาล  
ประเด็นท่ี 3 สาเหตุทางดานส่ิงแวดลอม    
3.1 สาเหตุดานเพื่อน เปนปจจัยท่ีเก่ียวของ
กับพฤติกรรมการแขงรถจักรยานยนตบนถนนสาธารณะ
ในเวลากลางคืนของวัยรุน โดยผลจากการศึกษา พบวา 
กลุมตัวอยางมีการคบเพื่อนท่ีมีพฤติกรรมแขงขัน
รถจักรยานยนตบนถนนสาธารณะในเวลากลางคืน ทํา
ใหชักชวนไปในทางที่ผิดได ดังท่ี ซัทเธอแลนดและเครซี 
(Sutherland and Cresey. 1955: 78) เร่ืองการคบ
เพื่อนก็เปนส่ิงท่ีสําคัญสําหรับเด็กและเยาวชน เพราะ
ถาเด็กหรือเยาวชนไดเพื่อนเกเรมีความประพฤตไมดี
แลว  ก็อาจชักจูงให เ ด็กหรือเยาวชนนั้นประพฤติ
เสียหายหรือเสียผูเสียคนได โดยเฉพาะเด็กหมดท่ีพึ่ง
ทางบานโดยพอแมไมมีโอกาสอบรมส่ังสอน หรือเด็กท่ี
พอแมไมพยายามเขาใจปญหาของลูก ยอมทําใหเด็ก
ตองหันไปพึ่งนอกบานแทน และอาจไปไดเพื่อนชั่วท่ีชัก
จูงไปในทางท่ีเส่ือมเสีย สําหรับ เรคเลส (Reckless. 
1971: 77) ใหความเห็นวา การคบเพื่อนไมดีเปน
แรงผลักดันท่ีสําคัญท่ีสุดในการกอใหเกิดปญหาเด็ก
และเยาวชนกระทําผิด เด็กเกเรสวนใหญมักมีเพื่อนเปน
เด็กเกเรดวยกัน สอดคลองกับ พรชัย ขันตี. (2543: 
109) การกระทําผิด ก็คือ ความประพฤติท่ีออกนอกลู
นอกทาง (Deviate Behavior) ท่ีรับมาจาการเรียนรูและ
ไดรับมาจากกระบวนการในชีวิตท่ีบุคคลมาอยูรวมกัน
เปนกลุม (The process of Group Life) เมื่อใดก็ตามท่ี
ไปคบเพื่อนเลวจะเปนแรงผลักดันท่ีสําคัญท่ีสุดในการ
กอใหเกิดปญหาพฤติกรรมท่ีเปนปญหาของเยาวชน ทํา
ใหบุคคลรับเอาคานิยมและพฤติกรรมของบุคคลอื่นมา
ปฏิบัติ อีกท้ัง 
3.2 สาเหตุดานโรงเรียน เปนปจจัยท่ีเก่ียวของ
กับพฤติกรรมการแข ง รถจั กรยานยนตบนถนน
สาธารณะในเวลากลางคืนของวัยรุน โดยผลจาก
การศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนะคติเก่ียวกับ
โรงเรียนท่ีไมดี ไมชอบอาจารยท่ีชอบดุดาวาตี ไมไดรับ
การเอาใจใส ท่ี ดีพอ  เบื่อการเรียน  หรือแมกระท่ัง
ครอบครัวขาดปจจัยท่ีจะสงเสียลูกใหไดรับการศึกษา 
บางคนก็โดนไลออกเนื่องจากเวลาเรียนไมพอ บางคนก็
ออกมาเองดวยเหตุผลท่ีวาข้ีเกียจเรียน บางคนก็ตอง
ออกมาเพราะวาตองออกมาชวยทางบานประกอบ
อาชีพ ทําใหวัยรุนไมไดรับโอกาสทางการศึกษาอยาง
เต็มท่ี รวมท้ังไมชอบบรรยากาศในการเรียนการ ไมสนุก
กับการเรียน และออกจากโรงเรียนในท่ีสุด 
3.3 สาเหตุดานดานชุมชน เปนปจจัยท่ี
เก่ียวของกับพฤติกรรมการแขงรถจักรยานยนตบนถนน
สาธารณะในเวลากลางคืนของวัยรุน โดยผลจาก
การศึกษา พบวา ชุมชนท่ีกลุมตัวอยางไดอยูอาศัยน้ัน
อยูเปนชุมชนแออัด และอยูใกลกับสถานท่ีท่ีใชในการ
แขงรถจักรยานยนตบนถนนสาธารณะอยูเปนประจํา 
ทําใหผูรับการศึกษาเห็นส่ิงเหลาน้ีเปนเร่ืองปกติ และ
เกิดทัศนะคติอยากจะเลียนแบบพฤติกรรม ดังท่ี บรอน
เฟนเบรนเนอร (Bronfenbrenner. 2001: 48-49) ได
เสนอทฤษฎีส่ิงแวดลอมทางสังคม (Ecological Theory) 
ซึ่งมีแนวคิดวาการพัฒนาการของเด็กวัยรุนได รับ
อิทธิพลจากสิ่งแวดลอมทางสังคม เชน ครอบครัว พอ
แม ญาติพี่นอง โรงเรียน ครู เพื่อน สถาบันศาสนา  
สถาบันทางศาสนา ส่ือมวล สังคม ประเพณีวัฒนธรรม  
เปนตน  ซึ่งส่ิงแวดลอมทางสังคมท้ังหมดสามารถสงผล
ตอวัยรุน อีกท้ัง คณะกรรมการสวัสดิการเด็ก. (2554: 
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17-18) อธิบายวา ปญหาเก่ียวกับความเดือดรอนเรื่อง
ท่ีอยูอาศัยนับวาเปนปญหาสําคัญสําหรับกรุงเทพมหานคร
โดยเฉพาะก็วาได ท้ังน้ีเน่ืองมาจากการขาดท่ีทํากินหรือ
ท่ีทํากินไมไดผลและโอกาสในการหางานทําในกรุงมี
มากกวา  จึงทําใหคนชนบทอพยพเขามาทํากินใน
กรุงเทพฯ และตามเมืองใหญ ซึ่งมีท้ังแบบถาวรและ
ชั่วคราว ทําใหเกิดการแออัดในเร่ืองท่ีอยูอาศัยและ
ปญหาอยางอื่นก็ตามมา เชน การจราจรติดขัด มีคน
วางงาน ท่ีอยูอาศัยไมถูกสุขลักษณะ มีผูคนอาศัยยัด
เหยียดกอใหเกิดความสกปรกจนกลายเปนแหลงเส่ือม
โทรม  เปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของผูอาศัย 
ปราศจากระเบียบ กอใหเกิดปญหายุงยากทางสังคม 
โดยเฉพาะในดานท่ีเปนยานของประชาชนผูมีรายได
นอย ทําใหตองอยูกันอยางแออัด ขาดสถานท่ีท่ีเด็กจะ
อาศัยเปนท่ีพักผอนหยอนใจได ทําใหวัยรุนเยาวชนสวน
ใหญจึงมีเวลาวางมาก เมื่อขาดการชักจูงชวยเหลือจาก
ผูใหญท่ีจะใชเวลาวางเหลาน้ัน เด็กก็เลยใชไปในทางท่ี
ไมเปนสาระหรือไมก็หันไปหาการพนันหรืออบายมุข
ตางๆ  และอาจกลายเปนเด็กท่ีมีปญหาดานความ
ประพฤติได 
3.4 ดานส่ือ เปนปจจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรม
การแขงรถจักรยานยนตบนถนนสาธารณะในเวลา
กลางคืนของวัยรุน โดยผลจากการศึกษา พบวา กลุม
ตัวอยางใชเวลาวางในการดูรายการโทรทัศนเก่ียวกับ
การแขงขันรถจักรยานยนต แลวทําใหเกิดแรงบันดาลใจ 
หรือความคิดท่ีจะเลียนแบบพฤติกรรมจากตัวแบบท่ี
นําเสนอผานส่ือมวลชนท่ีมีใหเลือกมากมายหลาย
รูปแบบ ปจจุบันเปนท่ียอมรับกันวาส่ือมวลชนตางๆ 
เปนส่ิงท่ีขาดเสียมิได เพราะนอกจากจะเปนการสงเสริม
ใหความรูแกวัยรุนและประชาชนทั่วไป ก็ยังเปนการ
สะทอนภาพของสังคมอยางหน่ึง ฉะน้ันส่ือจะดีหรือไมดี
จึงขึ้นอยูกับการเสนอขาวดวย  การเสนอขาวใน
หนังสือพิมพ หรือโทรทัศน ในดานการกระทําผิดของ
วัยรุนบางฉบับไดบรรยายถึงวิธีการหรือแผนของของ
วัยรุนท่ีกระทําความผิดอันเปนแนวทางใหผูอื่นเอา
เย่ียงอยางกระทําตามได เพราะเปนการสงเสริมความ
เกงกาจของเยาวชนที่กระทําผิดโดยรูเทาไมถึงการณ  
 
สรุปผลการวิจัย 
1. สาเหตุ ท่ี ทําให วั ย รุ นมีพฤติกรรมแข ง
รถจักรยานยนตบนถนนสาธารณะในยามวิกาลท้ัง 5 
คน สามารถสรุปไดดังน้ี 
1.1 สาเหตุจากตนเอง: เกิดจากบุคลิกภาพ
ท่ีมีลักษณะขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ยึดตนเองเปน
ศูนยกลาง กาวราว ด้ือเงียบ อีกท้ังยังเกิดจากความ
ต อ ง ก า ร เ อ า ชนะ  ต อ ง ก า รห ลี กห นี ก า ร เ ผชิญ
ความเครียด ตองการยอมรับจากเพื่อน ตองการอิสระ
จากการถูกควบคุม  และการใช เวลาวางไม เปน
ประโยชน 
1.2 สาเหตุจากครอบครัว: เกิดจากสภาพ
ครอบครัวแตกแยก  หยาราง  การอบรมเล้ียงดูไม
เหมาะสม ไดแก ปลอยปละละเลย เล้ียงแบบตามใจ ใช
อํานาจในการอบรมส่ังสอน และขาดความอบอุน 
1.3 สาเหตุจากส่ิงแวดลอม: เกิดจาก
อิทธิพลของกลุมเพื่อน การคบเพื่อนท่ีมีพฤติกรรมแขง
รถจักรยานยนตบนถนนสาธารณะเหมือนกัน อีกท้ัง
แหลงท่ีอยูอาศัยและสถานศึกษาอยูใกลกับแหลงชุมชน
ท่ีมีการแขงรถจักรยานยนตบนถนนสาธารณะในยาม
วิกาลเปนประจํา 
2. ผลจากการชวยเหลือ กลุมตัวอยางท่ีไดรับ
การศึกษาท้ัง 5 คน โดยวิธีการใหคําปรึกษาแบบ
รายบุคคลหลังจากใหคําปรึกษาพบวา กลุมตัวอยางมี
ความเขาใจตนเองมากข้ึน ตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาตนเองไปในทิศทางท่ีดี เชน เห็นคุณคาใน
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ตนเอง เห็นอกเห็นใจผูอื่น และใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน 
 
ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะทั่วไป 1.1) วัยรุนท่ีมี
พฤติกรรมแขงรถจักรยานยนตบนถนนสาธารณะใน
ยามวิกาล ควรใชเวลาวางใหเปนประโยชน โดยการหา
เวลาแทนกิจกรรมอื่น เพื่อสรางพฤติกรรมดานดี 
สรางสรรค เบี่ยงเบนความสนใจและเปนประโยชนแก
ตนเองแทนการไปแขงรถจักรยานยนต สรางเปาหมาย
ในชีวิต การคนพบส่ิงท่ีตนเองตองการ และมีความหวัง
ในอนาคต ทําใหวัยรุนเชื่อมั่น และตองการเดินทางไป
ใหถึง ความมุงมั่นในเปาหมายจะทําใหเด็กต้ังใจ ยึดมั่น
ในความสําเ ร็จมากกวาใช เวลากับส่ิงท่ียั่ ว ยุ  1.2) 
ครอบครัว พอแม ผูปกครองควรเปนแบบอยางท่ีดีแก
บุตรหลาน มีความรับผิดชอบตอครอบครัว ประพฤติตน
ใหเหมาะสมกับบทบาทหนาท่ี ใชการปกครองอยางมี
เหตุผล ตอบสนองความตองการของเด็กวัยรุนอยาง
เหมาะสม  ไมเขมงวดหรือปลอยปะละเลยเกินไป 
ครอบครัวควรเปนสถาบันหลักในการสอดสองดูแล เอา
ใจใส ดูแลใหความอบอุน  ความสนใจตอเด็กและ
พฤติกรรมของเขา ใหเวลาในการชี้แนะพูดคุย 1.3) 
เพื่อน เพื่อนเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญมากสําหรับวัยรุน 
เพื่อนจึงมีอิทธิพลตอการเขารวมแกงจักรยานยนตของ
วัยรุน ดังน้ันพอแมจึงควรปลูกฝงใหวัยรุนรูจักคบเพื่อน
ท่ีดี ใหเหตุผลถึงประโยชนการคบเพื่อนท่ีดีและผลเสีย
ของการคบเพื่อนไมดี เพื่อนควรเขาไปชวยเพื่อนท่ีมี
ปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม หรือชักจูงให
เพื่อนๆ ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน 1.4) โรงเรียน 
โรงเรียนควรมีการใหคําปรึกษาแนะนํา การมีวิสัยทัศนท่ี
ดีตอเด็ก การสรางความสัมพันธระหวางเด็ก ครอบครัว 
โรงเรียน ฯลฯ มีการสอดสองดูแลพฤติกรรมเด็กอยาง
ใกลชิด สม่ําเสมอ ครูเปนแบบอยางท่ีดี ใหความรัก
ความเขาใจในตัวผูเรียน และชวยใหผูเรียนแตละคน
รูสึกวาตนประสบความสําเร็จ มีความภูมิใจและเห็น
คุณคาในตนเอง มีความสุขความพอใจท่ีอยูในโรงเรียน 
1.5) ชุมชน ชุมชนและสังคมตองชวยสงเสริมสภาพ
ความเปนอยูท่ีดีแกเด็กและเยาวชน ตองกําจัดแหลง
อบายมุขตางๆ  ออกไปจากชุมชนและสังคม  หรือ
ชวยกันเปนหูเปนตา ชวยกันกวดขันไมใหเด็กและ
เยาวชนเขาไปยุงเก่ียวกับอบายมุขตางๆ 1.6) ส่ือ 
ส่ือมวลชนควรนําเสนอขาวอยางรัดกุม ควรนําเสนอ
สาระความรูและความบันเทิงอยางสรางสรรคและ
เหมาะสมแกเด็กและเยาวชน 
2. ขอเสนอแนะเพ่ือทําการวิจัยในครั้ง
ตอไป 2.1) ในการศึกษา “พฤติกรรมของแกง
จักรยานยนตวัยรุน” ในคร้ังน้ีเปนการศึกษาท่ีใชกลุม
แกงจักรยานยนตวัยรุนท่ีใหความรวมมือกลุมเล็กๆ ไม
สามารถท่ีจะสรุปครอบคลุมถึงแกงจักรยานยนตวัยรุน
ไดท้ังหมด ดังน้ันผลการศึกษาจึงเปนเพียงแงมุมหน่ึงท่ี
สามารถอธิบายได เพียงกลุมหน่ึงเทา น้ัน  ถาหาก
การศึกษาในครั้งตอไปมีการศึกษาแกงจักรยานยนต
วัยรุนท่ีมีลักษณะแตกตางออกไปจากการศึกษาในคร้ัง
น้ี ก็อาจจะทําใหทราบผลสรุปอื่นๆ ท่ีมีความนาสนใจ
มากขึ้น  2.2 การวิจัยคร้ังตอไปควรมีการศึกษาในเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) เพราะจะทําใหผูวิจัย
สามารถเก็บขอมูลไดลึกซึ้งมากตามท่ีตองการ เพราะมี
ความยืดหยุนในการออกแบบ การใชเคร่ืองมือสําหรับ
เก็บขอมูล และการดําเนินการวิจัย จะทําใหไดทราบถึง
สาเหตุ ปรากฏการณ ขอเท็จจริงในเร่ืองท่ีศึกษาได
ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น 
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